eredeti vígjáték 4 felvonásban - irta Csiky Gergely by unknown
I  I-ili bérlet kezdete.
Legnjabb vígjáték e színpadon 5-szür.
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1 -sö szám.4-ik bérlet
ti* Szombaton, 1880. " ^ 3  Deczember 11-én.
A debrecxeni színész egjesület által adatik:
MUKÁI\YI.
Eredeti vígjáték 4 felvonásban,-irta: Csiky Gergely (Rendező: Szuthmáry.
S Z E M É L Y E K :
Mukányi B ódog — —  —  Szathmáry. Várkonyi Eridre —  — — . Mándoky.
O lga, neje — - —- —  Hunyadi Margit. Özv. V argéné — •— — — Folényiné.
Piroska, leánya első nejétől — — —  Lánczy Ilka. Ifj. Varga G ergely, unokája — Tordai Mari.
M argit, fogadott leánya — —  — Dómjén Róza. Rózsakerki Gusztáv — — — K arczag .
Darnai, főispán — — . —  —  Foltényi. Csukáné —  — — — Lauerué.
E lla , unokahuga özvegy —< —  '  — Törökné. Tarkóné — — 5; — — Medgyesiné.
Szered i Ödön — - — —  — H evesi G. Utazó öreg  kisasszony —  — Takácsné.
Zápolya ígnácz — —  ~  Fén y éri. Vasúti pénzlárnok —  — - — Havi.
K ozák Manó reporter J — * — Sz. Németh. Vasúti portás — —  — -  . Csepreghy.
Cziprián Mór ügyvéd ( a term észettudósok va'ndor —  Lovászy. E gy  rendező — —  — Lauer.
Dr. Karó Á llopaíha í gyűlésének tagjai ~ Takács. Bolti szolga —  — — Hevesi.
Dr. Kakas H om eopalha) — — — Tollagi. Inas, Mukányinál —  — — Hunyadi.
Term észettudósok, nép, hordárok, — Városi közönség. Történik: Bánváro^i. Idő: jelenkor.
Jegyeket váltani és bérleni lehet a szín u.3—6-ig.
H e l y á r a k :  Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 4  frt. Elsőrendű zártszék S ö  kr. Másodrendű zárt­
szék 6 ö  kr. Emeled zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 5 0  kr. Ünnepnapokon 
3 0  kr. Szinlap 4 0  kr. .
Szinlapokra egész idényre 1 frt.60 krért bérelni lehet a szinlapho
Kezdete 9 órakor, vége O után.
A 4-ik bérlet a mai előadással veszi kezdetét. -— Tisztelettel
igazgatóság.
Holnap Vasárnap Deczember
Szent Iván éji álom.
Debreczen, 1880. Nyom. a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1880
